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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
ii
Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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TEACHING WITHIN THE CONTEXT OF JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Kharisma Puspita Sari 
STYLE AND REGISTER USED AT PONDOK PESANTREN (A DIMENSION OF 
SOSIOLINGUISTICS) 
Anandha 
FENOMENA SOSIOLINGUISTIK BAHASA JAWA PESISIR SEBAGAI CERMIN 
KEARIFAN LOKAL 
15.30 – 16.00 WIB BREAK AND PRAY PAKOEBUWONO 
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Hatmiati TUTURAN PAMALI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT BANJAR 
Atin Kurniawati JAVANESE VIEW ON EDUCATION: AN ETNOLINGUISTIC STUDY 
Muhammad A SOCIAL CONTEXT OF SASAK PERSONAL PRONOUNS 
16.00 – 17.30 WIB 
PARRALEL SESSION 2 D 
MELATI 
Habiba Al Umami 
PRESUPPOSITION ANALYSIS OF THE QUESTION IN MATA NAJWA “POLITIK 
SELEBRITI” EPISODE 
Muhammad Rohmadi 
TINDAK TUTUR PERSUASIF DAN PROVOKATIF DALAM WACANA SPANDUK 
KAMPANYE PILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2013 
Endro nugroho 
wasono aji 
PERUBAHAN KATA GANTI ORANG KEDUA DALAM BAHASA JAWA 
Yenny budhi 
listianingrum 
PEMILIHAN BAHASA KELUARGA MUDA DI  DESA KLOPODUWUR CERMIN 
PEMERTAHANAN IDENTITAS DAN  EKSISTENSI BAHASA 
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Miza Rahmatika Aini KESENIAN JARANAN SEBAGAI BENTUK PEMERTAHANAN BAHASA JAWA 
Putu Sutama 
PELESTARIAN BAHASA BALI DALAM PENDIDIKAN FORMAL: PERSPEKTIF POLITIK 
DAN REGULASI 
Leksito Rini 
TARLING MUSIC AS A MEANS OF MAINTAINING INDIGENOUS JAVANESE 
LANGUAGE AT NORTHERN COAST (PANTURA)  IN THE PROVINCES OF WEST JAVA 
AND CENTRAL JAVA 
Enita Istriwati 
PENGENALAN UNGKAPAN-UNGKAPAN BAHASA JAWA: SUATU UPAYA 
PEMERTAHANAN BANGSA 
Icuk Prayogi 
PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA DALAM BAHASA INDONESIA 
INFORMAL REMAJA: STUDI KASUS FILM TANGKAPLAH DAKU KAU KUJITAK (1987) 
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TRADITIONAL STORY TELLING (MESATUA) IN BATU BULAN VILLAGE, GIANYAR 
Sutarsih LANGUAGE AND SAFETY 
Anang Febri 
Priambada 
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA CERAMAH BUDAYA EMHA AINUN NAJIB 
Didik Santoso  PEKALONGAN DIALECT IN RAPROX  BAND LYRICS 
Maria Christiani 
sugiarto 
A REFLECTION OF LANGUAGE ATTITUDE TOWARDKID CARTOONS: A CASE STUDY 
OF FIRST GRADERS IN MARSUDIRINI ELEMENTARY SCHOOL 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-3 
PAKOEBUWONO 
C 
Asih Prihandini dan N. 
Denny Nugraha 
KEARIFAN LOKAL MITIGASI BENCANA DALAM TRADISI SASTRA LISAN 
NUSANTARA 
Yozar Firdaus 
Amrullah 
MOTHER'S TONGUE INFLUENCE TOWARDS NAMING IN KEBONADEM VILLAGE 
Muhammad 
Zulkarnain Ashya hifa 
THE USE OF PERSONAL NAMES IN NAMING PRODUCTS 
Ida Hendriyani 
THE ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH TOWARDS THE 
MOTIVATORS’ SPEECH IN ORIFLAME  
Bambang Hariyanto 
THE IDENTITY OF JAVANESE PEOPLE (A STUDY ON SELAMATAN IN EAST JAVA, 
ETHNOLINGUISTICS PERSPECTIVE)  
Abadi Supriatin 
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PENDEKATAN EMIK-ETIK TERHADAP UPACARA PASAK INDONG SUKU TIDUNG DI 
DESA SALIMBATU, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KALIMANTAN UTARA 
KAJIAN LINGUISTIK ANTROPOLOGI 
Sogimin 
METAFORA YANG DIGUNAKAN OLEH  DALANG DALAM  MELAKONKAN  WAYANG 
KULIT 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-5 
PAKOEBUWONO 
E 
Henny Krishnawati 
dan Defina 
KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
SPEAKERS: CROSS CULTURAL ASPECT AND ADJUSTMENT 
Sari Kusumaningrum 
THE USE OF COHESIVE DEVICES IN RELATION TO THE QUALITY OF THE 
STUDENTS’ ARGUMENTATIVE WRITING 
Almira Irwaniyanti 
Utami 
STUDENTS’ MOTIVES IN SWITCHING FROM ENGLISH TO INDONESIAN OR 
JAVANESE IN A FOREIGN LANGUAGE SETTING 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 A 
PAKOEBUWONO 
P. Ari Subagyo NAFAS BAHASA JAWA DI JAGAT MAYA 
Sri Andika Putri REFLEKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANG DALAM PITARUAH AYAH 
Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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Nungki Heriyati WOMEN, LANGUAGE AND CULTURAL CHANGE 
Nurhayati (RE)-READING A KARTINI’S LETTER USING CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 
Wiwik Wijayanti 
ANALISIS WACANA PERCAKAPAN SIARAN “ON AIR”  RADIO DANGDUT 
INDONESIA: PENDEKATAN PRAGMATIK 
Yenny Hartanto 
RHETORICAL STRATEGIES IN FLOUTING GRICE’S MAXIMS AS FOUND IN 
“PYGMALION”. 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 C 
CEMPAKA 
Deli Nirmala LOCAL WISDOM IN JAVANESE PROVERBS (A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH) 
Ratih Kusumaningsari TINJAUAN RELATIVITAS BAHASA DALAM LAGU KERONCONG 
Aan Setyawan 
THE WEALTH CONCEPT OF JAVANESE SOCIETY: ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
APPROACH IN CUBLAK-CUBLAK SUWENG FOLKSONG 
Tatie Soedewo 
THE LOSS OF IDENTITY OF SOME SUNDANESE CHILDREN IN BOGOR CITY DUE TO 
LACK OF EXPOSURE TO SUNDANESE LANGUAGE 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 D 
MELATI 
Ridha Fadillah 
IMPLEMENTATION OF ENGLISH LEARNING MODEL BASED ON NEGATIVE 
ANXIETY REDUCTION THROUGH CONSTRUCTIVISM THEORY IN BANJARBARU 
SENIOR HIGH SCHOOLS 
Kundharu Saddhono 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Farikah 
USING THEMATIC PROGRESSION PATTERNS WITH COOPERATIVE LEARNING 
METHOD (TP-CL) TO IMPROVE THE WRITING SKILL OF THE ENGLISH 
DEPARTMENT STUDENTS OF UTM IN THE ACADEMIC YEAR2011/2012 
Amrih Bekti Utami THE IMPORTANCE OF NOTICING IN IMPROVING EFL STUDENTS’ WRITING SKILLS 
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PARRALEL SESSION 3 E 
BOUGENVILLE 
Yudha Thianto 
THE EVOLUTION OF A CHRISTIAN TEXT FROM SEVENTEENTH-CENTURY MALAY 
TO MODERN-DAY INDONESIAN: A HISTORICAL LINGUISTICS STUDY FROM THE 
PERSPECTIVE OF TRANSFORMATIONAL-GENERATIVE MODEL 
Suparto INDONESIAN NOUN PHRASE=NOUN+NOUN: A SEMANTIC PERSPECTIVE 
Won-Fill Jung, 
Eunchae Son, Jaemog 
Song Dan Jeesun Nam 
SYNTACTICO-SEMANTIC CLASSIFICATION OF SENTIMENT WORDS IN THE 
ELECTRONIC DICTIONARY DECO 
Sai-Rom Kim, Jeesun 
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ANALYSIS OF IDIOMATIC EMOTION EXPRESSIONS DETECTED FROM ONLINE 
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08.00 – 09.30 WIB 
PARRALEL SESSION 4 A 
ANGGREK 1 
Diyah Fitri Wulandari 
THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION 
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY 
Retno Hendrastuti KAJIAN PENERJEMAHAN IDEOLOGI DENGAN PENDEKATAN APPRAISAL 
Dyka Santi Des Anditya 
THE TRANSLATION OF SHALL IN THE INDONESIAN VERSION OF ASEAN CHARTER: 
A PRELIMINARY RESEARCH ON PATTERNS AND CONSEQUENCES OF MODAL 
TRANSLATION 
Baharuddin TRANSLATION UNIT IN THE TRANSLATION OF AL-QURAN INTO INDONESIA 
08.00 – 09.30 WIB 
PARRALEL SESSION 4 B 
ANGGREK 2 
Mulyadi VERBA “MIRIP TAKUT” DALAM BAHASA MELAYU ASAHAN 
Agus Subiyanto 
MOTION-DIRECTION  SERIAL VERB CONSTRUCTIONS IN JAVANESE: A LEXICAL 
FUNCTIONAL APPROACH 
Siti Jamzaroh 
TIPOLOGI SINTAKSIS: URUTAN KATA DAN FRASA BAHASA BANJAR DAN 
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Ariya Jati A LYRIC’S WORTH IN GESANG’S “CAPING GUNUNG” 
Agus Edy Laksono 
TINDAK ILOKUSI PROPAGANDA CAGUB-CAWAGUB JAWA TENGAH PERIODE 
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Ade Husnul Mawadah 
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Christina 
THE INFLUENCE OF TRADITIONAL MAIDS’ JAVANESE TO CHILDREN’S LANGUAGE 
(A CASE STUDY AT KAMPUNG KENTENG, KEJIWAN, WONOSOBO) 
Bernadetta Yuniati 
Akbariah 
METAPHORICAL SWITCHING: A LINGUISTIC REPERTOIRE OF MUSLIM JAVANESE 
PRIESTS 
Swany Chiakrawati 
CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION POST GRADUATE STUDENTS OF JENDERAL SORDIRMAN 
UNIVERSITY 
Syamsurizal 
ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA PADA KASET PASAMBAHAN ADAT ALEK 
MARAPULAI BALERONG GRUP JAKARTA: SEBUAH KARAKTERISTIK KEARIFAN 
LOKAL ETNIS MINANGKABAU 
08.00 – 09.30 WIB 
PARRALEL SESSION 4 E 
BOUGENVILLE 
Agnes Widyaningrum MULTICULTURAL ENGLISH CURRICULUM ACCOMODATATING LOCAL WISDOM 
Ruth Hastutiningsih 
ICT (WEB. DESIGN) AND JAVANESE LANGUAGE LEARNING IN INDONESIA: 
REVITALIZATION INDIGENOUS LANGUAGES 
Prihantoro 
ANNOTATION MODEL FOR LOANWORDS IN INDONESIAN CORPUS: A LOCAL 
GRAMMAR FRAMEWORK 
Sirajul Munir 
DEVELOPING ISLAMIC-CONTENT BASED READING COMPREHENSION MATERIALS 
FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION 
09.30 – 10.00 WIB BREAK ANGGREK 
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TEKA-TEKI 
Prof. Drs. Ketut 
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KEARIFAN LOKAL: PERTARUNGAN ANTARA TEKS IDEAL DAN TEKS SOSIAL 
Moderator : Dr. Agus Subyanto, M.A. 
11.30 – 12.00 WIB CLOSING ANGGREK 
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ANALISIS WACANAPERCAKAPAN SIARAN “ON AIR”
RADIO DANGDUT INDONESIA:PENDEKATAN PRAGMATIK
Wiwik Wijayanti
Universitas Diponegoro
wiwikwija@yahoo.com
Abstrak
Penyiar radio dalam siaran “on air” dituntut untuk bertutur secara spontan sesuai
dengan situasi dan kondisi ketika “on air”. Dari latar belakang tersebut, penulis akan
membahas tindak tutur pada percakapan penyiar radio pada siaran “on air” di Radio
Dangdut Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam percakapan penyiar radio pada siaran
“on air”  tersebut adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Adapun yang
menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan fungsi tindak tutur dalam
percakapan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adalah untuk: (1)
mendeskripsikan bentuk tindak tutur, (2) mendeskripsikan fungsi dan makna pada tindak
tutur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa tuturan
yang terdapat pada rekaman percakapan penyiar radio pada siaran “on air” pada Radio
Dangdut Indonesia. Dari analisis ditemukan tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur
representatif, direktif, dan ekspresif. Tindak tutur komisif dan deklarasi tidak ditemukan
karena percakapan pada siaran tersebut menggunakan ragam bahasa santai. Agar siaran
tersebut digemari banyak pendengar, maka penyiar menggunakan pilihan ragam humor dan
pilihan berbagai bahasa dipadupadankan dengan topik yang diangkat pada siaran tersebut.
1. Pendahuluan
Dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa memiliki makna yang berbeda-beda, yakni makna
implisit dan eksplisit. Makna seorang pendengar belum tentu sama dengan makna yang diinginkan
penutur. Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Percakapan merupakan ragam
bahasa lisan yang dapat dilakukan dimanapun dan mempunyai dasar kespontanan. Percakapan penyiar
radio pada siaran “on air” merupakan jenis wacana lisan yang mempunyai dasar kespontanan. Namun,
kespontanan yang dimaksud tentunya berdasarkan konteks dan situasi yang dilakukan dalam percakapan
tersebut.
Tindak tutur merupakan salah satu kajian yang cukup penting di dalam ilmu pragmatik.
Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Struktur
bahasa yang berupa tuturan yang terikat konteks. Sebuah tutran yang sama bisa memiliki makna yang
berbeda-beda sesuai dengan konteks tuturan yang dihasilkan. Wujud bahasa bisa sama dan juga bisa
berbeda-beda berdasarkan pada faktor-faktor sosial yang tersangkut dalam situasi tutur. Dalam
memahami sebuah tuturan, konteks penggunaan bahasa merupakan aspek yang sangat penting.
Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, jika dikaitkan dengan pragmatik, tentunya akan dikaitkan pula
dengan konteks. Konteks yang dimaksud terkait dengan semua latar belakang pengetahuan yang dimiliki
oleh penutur dan petutur.
Penyiar radio dalam siaran “on air” dituntut untuk bertutur secara spontan sesuai dengan situasi
dan kondisi ketika “on air”. Dari latar belakang tersebut, penulis akan membahas tindak tutur pada
percakapan penyiar radio pada siaran “on air” di Radio Dangdut Indonesia. Bahasa yang digunakan
dalam percakapan penyiar radio pada siaran “on air” tersebut adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan
bahasa Inggris. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan fungsi
tindak tutur dalam percakapan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adalah
untuk: (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur, (2) mendeskripsikan fungsi dan makna pada tindak tutur.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa tuturan yang terdapat pada
rekaman percakapan penyiar radio pada siaran “on air” pada Radio Dangdut Indonesia.
2. Pembahasan
Sebelum menganalisis tindak tutur dalam wacana percakapan penyiar radio pada siaran “on air”
terlebih dahulu akan dibahas mengenai komponen tutur dalam percakapan tersebut dengan menggunakan
teori SPEAKING Hymes (1972). Menurut Dell Hymes (dalam Chaer, 1998 : 62-64), komponen tutur
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terdiri dari delapan, yang apabila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan akan menjadi akronim
SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah:
S (Setting and Scene), setting yang dimaksud berkenaan dengan waktu dan tempattutur
berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis
pembicaraan. Data direkam pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012 pukul 04.00 WIB – Selesai. Tempat
tutur di dalam studio Radio Dangdut Indonesia dan situasi di dalam tempat tutur suasananya ramai karena
beberapa penyiar menyiarkan siaran radio dangdut “on air” dan bercakap-cakap dengan penelpon.
Bahasa yang digunakan dalam percakapan penyiar radio pada siaran “on air”, yaitu bahasa Jawa, bahasa
Indonesia, dan beberapa kosa kata bahasa Inggris.
P (Participant). Participant adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penuturan, bisa pembicara dan
pendengar, penyapa, dan penyapa, atau pengirim dan penerima (pesan). Partisipan dalam penelitian ini
adalah: (1) Penyiar 1, (2) Penyiar 2, (3) Penelpon (yang bernama Gobang). E (Ends), merujuk pada
maksud dan tujuan tuturan. Dalan siaran “on air” penyiar menentukan topik yang akan dibicarakan
selama siaran yang selanjutnya akan mengajak para pendengar untuk menyampaikan opini mereka
tentang topik tersebut. Maka dalam konteks tuturan siaran radio “on air” ini maksud dan tujuannya
adalah mengajak para pendengar untuk mengemukakan gagasannya tentang Pesan Orangtua kepada
Anak. A (Act sequene), mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran dari peristiwa
tersebut, yaitu menyapa, masuk pada topik percakapan, pembacaan salam-salam dari SMS pendengar,
kemudian menerima telepon dan melakukan percakapan serta menanyakan opini pendengar tentang topik
percakapan. Setelah itu, penyiar mengakhiri percakapan dengan menanyakan permintaan lagu dari
penelpon. K (Key), mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan.
Percakapan saat itu berlangsung dengan santai, dan banyak bercandanya. Bahasa yang digunakan yaitu
bahasa Indonesia non formal. I (Instrumentalis), mengacu pada bahasa yang digunakan ragam lisan dan
ragam tulis, dan juga mengacu pada kode/bahasa. Dalam percakapan penyiar radio pada siaran “on air”,
ragam bahasa yang digunakan adalah ragam lisan dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia
tidak resmi atau ragam santai dengan bahasa gaul dan beberapa kosa kata dalam bahasa Inggris. N (Norm
of Interaction and Interprectation), dalam percakapan antara penyiar 1, penyiar 2, dan penelpon yang
menelpon dalam siaran “on air”, menggunakan norma bertanya dan menjawab (tanya jawab). G (Genre)
berupa humor, bersifat casual.
Dari analisis mengenai komponen tutur, akan dilanjutkan analisis tindak tutur yang terjadi pada
wacana percakapan penyiar radio pada siaran “on air”Radio Dangdut Indonesia. Analisis tindak tutur
yang dimaksud sebagai berikut.
a. Tidak Tutur Representatif
Berikut analisis data dan pembahasannya.
Tuturan
Penyiar  1 : Assalamu’alaikum
Wa’alaikum salam
Saya Arif, bang saya ingat pesan ortu jangan sampai minta
makan sama orang gethooo..
Penyiar 2 : Bagus-bagus
Ini Richi Agung di lampung timur tengah. Pesan orang tua
yang masih aku ingat nggak boleh gonta-ganti pacar hidup
nggak usah dibikin susah dibikin happy aja
Hooo... hemmm...
Data Bahasa
Kata Ini
Kel. Kata Ini Richi Agung
Kalimat “Ini Richi Agung di lampung timur tengah.”
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SPEAKING Hymes
(1972)
Participant Penyiar 1 dan penyiar 2
Ends/ goal Menunjukkan bahwa SMS yang dibaca penyiar 1
adalah SMS dari Richi  Agung tidak jadi.
Act sequences Pada saat siaran “on air” penyiar radio sedang
membacakan SMS dari para pendengar radio.
Key Nada tinggi
Instrumentalities Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia non
formal.
Norms interaction &
interpretation
Menunjukkan
Genres Humor dan tindak tutur representatif / asertif
Pada tuturan “Ini Richi Agung di lampung timur tengah”, Penyiar 1 ingin menunjukkan bahwa
yang dibacanya adalah SMS dari Richi Agung. Kata “ini” dalam tuturan di atas merupakan indikasi
menunjukkan sesuatu, Berdasarkan bentuk tindak tuturnya, kalimat tersebut termasuk tindak tutur
representatif/ asertif yang fungsinya menunjukkan.
b. Tindak Tutur Direktif
Adapun analisis dari tuturan direktif tersebut tersaji di bawah ini.
Tuturan
Penyiar 1 : Ya Kalau gonta-ganti pacar nggak papa lah. Selektif ya?
Penyiat 2 : he?
Penyiar 1 : ok.
Penyiar 2 : la selama ini selektif nggak?
Penyiar 1 : oh kaking seleksinya nggak dapet-dapet.
Penyiar 2 : ohh... yasudah nanti kalau ada yang suka sama kamu ya
sudahlah jangan   ganti lagi!
Penyiar 1            :  ya itu namanya keterpaksaan Im, kamu itu...
Yok senggol aja bon!
Penyiar 2             : Gopek di Serang, Riski Tea di  Bogor, Mr. Cingik udah, ini
Richi udah, Suprianto cah Jurang sambi, Buti si anak Tasik tea
yang di temang. Ok. Ilham kebun Jeruk, Indra udah, Edi keren
di tengah, Odon di Serang, Tolet udah, Sanib asmaniah, ayu
besar tegal alur, Halil, terus Ook di Cianjur, Agus putra tasik,
Benjo Bogor, Zikin pecinta RDI Pekalongan, Sholokhin di
Kali bata selamat pagi.
Boboho diJilambar, ok selamat pagi. Mono putra Indramayu,
Cahya yang di Cakung, selamat pagi.
Data Bahasa
Kata Yok
Kel. Kata sini senggol
Kalimat yok senggol bacok aja Bon!
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Analisis Model
SPEAKING Hymes
(1972)
Setting & scene Ruang siaran radio
Participant Penyiar 1 dan penyiar 2
Ends/ goal mengajak untuk langsung meneruskan membaca SMS
dan tidak bercanda lagi
Act sequences Pada saat siaran “on air” penyiar 1 dan penyiar 2
bercanda tentang isi SMS yang dibacakan pada saat
siaran.
Key Nada suara tinggi
Instrumentalities Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia non formal.
Norms interaction &
interpretation
Mengajak
Genres Humor dan jenisnya tindak tutur direktif
Pada tuturan “yok senggol bacok aja Bon!”, penyiar 1 mengajak penyiar 2 untuk melanjutkan
pembacaan SMS dan tidak bercanda lagi. Kata “yok” dalam tuturan di atas merupakan indikasi
mengajak. Berdasarkan bentuk tindak tuturnya, kalimat tersebut termasuk tindak tutur mengajak.
c. Tindak Tutur Ekspresif
Berikut analisis dari tindak tutur ekspresif.
Tuturan
Penyiar  1 : Assalamu’alaikum
Wa’alaikum salam
Saya Arif, bang saya ingat pesan ortu jangan sampai minta
makan sama orang gethooo..
Penyiar 2 : Bagus, Bagus.
Ini Richi Agung di lampung timur tengah, pesan orang tua
yang masih aku ingat nggak boleh gonta-ganti pacar hidup
nggak usah dibikin susah dibikin happy aja
Hooo... hemmm..
Data Bahasa
Kata Bagus
Kel. Kata Bagus, bagus.
Kalimat Bagus, bagus
Analisis Model
SPEAKING Hymes
(1972)
Setting & scene Ruang siaran radio
Participant Penyiar 1 dan penyiar 2
Ends/ goal Memuji tulisan dalam SMS yang dikirim Arif.
Act sequences Pada saat penyiar radio sedang membacakan SMS
yang dikirim pendengar radio.
Key Nada suara rendah
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Instrumentalities Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia non
formal.
Norms interaction &
interpretation
Memuji
Genres Humor dan tindak tutur ekspresif
Pada tuturan “bagus, bagus”, penyiar 2 memberikan pujian atau memuji pada tulisa dalam SMS
yang dikirim oleh Arif yang dibacakan oleh Penyiar 1. Kata bagus merupakan indikasi pujian.
d. Tindak Tutur Komisif
Dari data percakapan antar penyiar radio dan penelpon pada saat on air yang diambil peneliti,
tidak muncul tuturan yang mengandung tindak tutur komisif.
e. Tindak Tutur Deklarasi
Dari data percakapan antar penyiar radio dan penelpon pada saat on air yang diambil peneliti,
tidak muncul tuturan yang mengandung tindak tutur deklarasi.
Dari analisis diatas , ditemukan tindak tutur representatif atau asertif, tindak tutur direktif, dan
tindak tutur ekspresif. Tindak tutur komisif dan deklaratif tidak ditemukan di dalam interaksi komunikasi
ragam santai jenis ini. Hal ini disebabkan situasi yang santai tidak mendukung dilakukannya tindak tutur
komisif dan deklaratif.
3. Kesimpulan
Pada analisis tindak tutur penyiar radio dalam siaran “on air”, terdapat tindak tutur representatif
atau asertif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur ekspresif. Tindak tutur komisif dan deklaratif tidak
ditemukan di dalam interaksi komunikasi ragam santai jenis ini. Hal ini disebabkan situasi yang santai
tidak mendukung dilakukannya tindak tutur komisif dan deklaratif.
Siaran radio “on air” selalu mengangkat sebuah topik. Pada siaran “on air” Radio Dangdut
Indinesia yang disiarkan pada dini hari, tidak menekankan pada topik siaran saja, melainkan lebih
menonjolkan aspek humor yang difungsikan untuk menghibur para pendengar. Bahasa yang digunakan
dalam percakapan pada siaran Radio Dangdut Indonesia adalah bahasa Indonesia non formal yang
diselingi humor dengan mencampurkan beberapa kosa kata dari bahasa lain, seperti bahasa Betawi,
Inggris, dan bahasa Arab. Penggunaan bahasa-bahasa tersebut, difungsikan untuk mengakrabkan diri
dengan pendengar mengingat siaran tersebut disiarkan secara nasional dan juga agar siaran tersebut terus
diminati oleh semakin banyak pendengar. Semakin banyak pendengar maka ratting radio tersebut akan
semakin tinggi karena banyak digemari.
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